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Program 
Music to be selected from the following:
English	Suite	No.	4	in	F	Major,	BWV	809	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	J.	S.	Bach
Prelude (1685–1750)
Chaconne	in	d	minor,	BWV	1004	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	J.	S.	Bach
arr.	Ferruccio	Busoni
(1866–1924)
Modern	Music	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Patrick	Zimmerli
(b.	1968)
arr.	John	Mortensen
(b.	1965)
Blue	Rondo	à	la	Turk	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Dave	Brubeck
(1920–2012)
Take	Five	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Paul	Desmond
(1924–1977)
It	Ain't	Necessarily	So,	from	PORGY	AND	BESS	 . . . . 	George	Gershwin
(1898–1937)
Oblivion	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Ástor	Piazzolla
(1921–1992)
Libertango	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Ástor	Piazzolla
No	flash	photography,	please.
Please	turn	off	all	cell	phones.
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